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編 集 後 記
イソターン制度ノ改革ガ問題ニナ リダシテカラ何年程経過シタデァロウカ.10年ニモナロウカ.
私モ本欄デ何回 トナク意見ヲ述ベタ ソノ間二国家試験ノ課 目ガ減ル トカ 期日ガ早クナル トカ
ノ多少ノ変更ハァツタガ 本質的ナ変化ハナカツタ ーツノ制度ガー旦出来ル ト ソレヲ変エル
ノハ仲々難シイガ インターン制モ 改革ノ要望ガ強イニモ拘 ラズ ソノ変更ハ特二困難ナヨウ
デアル.ソ ノ理由ハ色々アロウガ 大学側ガァマリ関心 ヲ払ワナカツタ事 学生モ卒業シテシマ
ウ ト熱意ガナクナル事 厚生省ガコノ制度ヲ固執スル事等ガアル.然 シ大学モ厚生省モ イツマ
デモ放ツテオクワケニユカズ 最近ハ漸ク大キナ問題 トシテ採 リアゲラレテ来タ.コ レニ関係ノ
アル機関ハ幾ツモアルガ ソノーツニ所調 八人委員会 トイウノガアル.コ レハ厚生大臣ノ指名
烹・タ委員カラ成ル諮問機関デアツテ 純粋ナ第三者的性格ハ持ツテイナイガ 実質的ナカバ 他
ノ機関ヨリモ大キイ 最近 コノ委員会カラ厚生大臣へ意見書ガ提出サレタ.ソ レニヨル ト 現行
インターン制度ハ廃止スル 大学卒業後二国家試験二合格シタ者ニハ医師免許ヲ与エル 但シ
独立シテ医業ヲ行ウタメニハ 特定ノ教育病院ニテ 少ナク トモ1年 間義務 トシテ研修ヲ行ワネ
バナラヌ 以上ガ要点デ ソノ他二 大学 教育病院 ノ充実 国家試験及ビ研修方法ノ検討等ガ
述ベラレテイル.コ ノ文面ニヨル ト 国家試験二合格スレパ 独立医業ハ出来ナイケレ ドモ 身
分ハ医師デァリ 俸給モ受ケラレル ト解セラレ 従来カラ問題デアツタ身分 ト待遇ノ不備ガ解消
スル ト考エラレルノデァルガ 突際二厚生省ガ考エテイルノハ ソンナモノデハナク ヤハ リ
イソターソ終了後二初メテ ソレラノ処遇ヲ与エヨウトスルモノデアル ト伝聞スル コレハ ドウ
イウ事デアルカ.国家試験ハ イズレニシテモ行ウ コレニ合格スレバ免許ハ与エルガ 独立医
業ハ出来ズ 就職シテモー人前ノ俸給ハ出サヌ1年 間ノイソターソ後二初メテ正当ノ医師 ト認.
メル ト云ウ事デアル.コ コニハ種々ノ問題ガ残ル.卒 業後二免許 ヲ貰 ツテモ コレハ有名無実
ノモノダシ 若シ試験二落チタ場合ニハ ドウナル ノカ.
本来ナラバ インターン制ノ方法ヲ論ズル前二 先ズ国家試験ガ絶対二必要デァルカ否カニ就
テ審議セネバナラヌノデァルガ 従来ハコレガ殆 ド為サレテイナイ 遅ガケナガラ今後ハコノ点
ノ審議ヲ要スル(昭和39年11月)
購 読 要 項
1.発行は毎月(年12回)とし,年間購読者を以て会員とする.
2.会 員は年間予約購読 料金1,200円を前納する.1冊 料金120円.払込みは振替口座番号
京都4772番,泌尿器科紀要編集部,或 は第一銀行百万遍支店宛.
3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑 誌郵送先),勤 務先,職 地位,自宅開業の崩,
送金方法等を御記入の上編集部卑.
投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類 は 綜 説,原 著,臨 床報 告,そ の 他,寄 稿 者 は年 間購 読 者 に限 る.
2.原 稿 の長 さは 制 限 しない が 簡 潔 に す る.
3.原 稿 は 横 書 き,当 用漢 字,平 仮 名,新 仮 名 使 い を 用 い,片 仮 名 に は 括 孤 を要 しな い.
字 詰 原 稿 用紙 を 用 い,附 表,附 図 は な るべ く欧 文 に す る こ と.
4,文 献 の 書 式 は 次 の如 くす る.著 看 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次 .
例.中 野:泌 尿 紀要,1110,昭30.Lazarus,J.A.:J.Urol.,45=527,1941.
5.
400
300語以内の欧文抄録を記 し,之には欧文の標題,所 属機関名,ロ ーマ字著者名を附け,
なるべ くタイプライターを用いること,希望の場合は当編集部にて練訳する.抄録用の原稿を送
ること.醗訳の実費は申受ける,




8,原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部宛,書留便.
